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B EYOĞLU Balıkpazarı’nm arka­sındaki “Nevizade” sokağı, he­nüz o tarihte akortsuz keman, 
patlak darbuka ve cırtlak klar- 
netli “Romanlar”ın istilasına uğra­
mamıştı, kendi halinde bir kaç meyha­
nenin bulunduğu bir sokaktı; “Kadlr’lp 
yeri, Imrozlu Yorgo” ve de galiba 
“Demgâh”.
Biz, dört kişi, terzi Kemal Toprak, 
Ünal Yaltırık ve iki gün önce kaybettiği­
miz avukat Vural Arıkan, her cumartesi, 
“KadirTn yerP’nde buluşur, öğle rakısı 
talimine çıkardık, deyim rahmetlinin­
di...
Vural Arıkan'la, Kemal Toprak’ın 
terzihanesinde tanışmıştık, ikimizi de 
“Kemal Bey” giydiriyordu...
★ ★ ★
VURAL Arıkan, sofra muhabbetinin 
ustasıydı, geniş bir kültürü, alaturka 
musiki ve divan şiiri bilgisi yanında, şa­
kalarına doyum olmazdı...
O gün soframızda bir misafir vardı; 
kim olduğunu şimdi hatırlamıyoruz, 
adamcağız, “Ben de bilirim!” demek is­
ter gibi, Nedim’in ünlü beytini kendine 
göre okudu;
“Mukassi görünür meyhane taşra­
dan amma,
Bir başka ferah, başka letafet var 
içinde”.
Vural Arıkan müdahale etti:
“Yanlış söyledin!”
Adamcağız bozuldu, doğru okudu­
ğuna ısrar etti, Vural Arıkan dinlemedi 
bile:
“Yanlış okudun, bu beytin vezni, 
mef'ûlü, mefâîlü, mefâîlü, feûlün’dür. 
Sen, birinci mısrada, mukassi görünür 
meyhane taşradan amma, derken vez­
ni bozdun, doğrusu, meyhane mukassi 
görünür taşradan amma’dır, İkinci mıs- 
rayı doğru söyledin!”
★  ★ ★
DERKEN, Vural Arıkan’ın gönlüne 
politika düştü, sanıyoruz Şarık Tara, 
kendisini Turgut özal'la tanıştırdı, bi­
zim sofranın muhalefetine rağmen 
ANAP’a girdi, milletvekili seçildi, bakan 
oldu ve bir cumartesi yine buluştuk...
Kemal Toprak’lâ kendisine şöyle 
dedik:
“Bak, sen artık bakansın, hem de 
Maliye ve Gümrük Bakanı’sın, işin ba­
şından aşkındır, arayanın, soranın çok­
tur, onun için biz seni eskisi gibi arayıp, 
konuşamayız, sen gerekiyorsa, ihtiyaç 
duyuyorsan, ya da göreceğin gelmişse, 
bizi ararsın!”
Bu sözümüz, Arıkan’ın pek hoşuna 
gitmiş olacak ki, bizi bakanlığı sırasın­
da pek aramadı, biz de onun icraatını 
uzaktan izliyorduk...
★ ★  ★
VE Kapıkule bombası patladı, İçişle-
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ri Bakanı, bacanak Ali Tanrıyar'ın polis­
leri, Arıkan’ın gümrükçülerini fena hal­
de hırpaladılar. Vural Arıkan, kıyameti 
koparıyordu, konu Meclis’e gelince, hü­
kümet adına Arıkan’ın konuşması gere- 
kiyorken, özal, Mesut Yılmaz'ı konuştu­
ruyor, Maliye Bakanı'nı susturmaya ça­
lışıyordu... Ama Mülkiye’deki lakabıyla 
“Eşkıya Vural” içtüzükten yararlanarak 
“Sataşma var!” gerekçesiyle kürsüye 
çıkıyor ve “Ben.bu kürsüden yalan söy­
lememeye ve bildiğim doğruları açıkla­
maya yemin ettim” diye veryansın edi­
yordu.
Ama nafileydi, Vural Artkan’ın 
ANAP'taki siyasi ömrü, Turgut Özal’ın 
gözünde bitmişti, bacanağı Tanrıyar'ı 
istifa ettirdikten sonra Arıkan'a döndü:
“Sen de istifa et!”
“Etmem!”
Ne demek etmem?
İlahlara karşı gelmenin cezası azle­
dilmekti, Cumhuriyet tarihinde ilk azle­
dilen bakan, Vural Arıkan oldu.
Ama, Vural Arıkan hiç susar mıydı?
“Benim kafa yapımla, özal’ın çev­
resindekilerin kafa yapısı arasındaki 
fark, devletle aşiret arasındaki farktır” . 
★  ★  ★
ARIKAN’ın, bir de “Vatandaş Parti­
si” macerası vardır, kurduğu partiye en 
yakın arkadaşlarını aldı, görevler verdi, 
sonra onlarla da anlaşmazlığa düşüp, 
darıldı, partiyi kapattı, ya da kapatmak 
zorunda kaldı... Bu hikâyenin en renkli 
tanıklarından biri de ortak dostumuz 
Kemal Toprak’tır... Bu maceranın, o gü­
nün parasıyla Vural Arıkan’a 100 mil­
yon liraya mal olduğu söylenir...
★  ★  ★
VURAL Arıkan'ın vefat haberini, bir 
gazete, “KDV’nin babası öldü” başlı­
ğıyla vermiş; çok doğru...
KDV’nin babası oydu, 1986'da çıkar­
dığı bir kitapçıkta şöyle diyordu:
“ANAP programında, seçim ve hü­
kümet beyannamelerinde KDV’nin geti­
rileceğine dair bir açıklama yoktur. İlk 
kez konuyu Sayın Ozal'a açtığımda, 
“ Hazır mıyız, erken değil mi?" suali İle 
karşılaştım. Sayın Cumhurbaşkanımı­
zın (Evren) huzurlarında bulunduğum 
bir günde, kendilerine düşüncelerimi 
arz ettiğimde, “ Ne İdarenin, ne de mü­
kelleflerin hazırlıklı bulunmadıkları ifa­
de ediliyor" buyurmuşlardı. Ben de 15 
yıldır bu mazeret dile getirilir, eğer bu 
dönemde yasayı çıkaramaz ise 2000’li 
yıllarda da aynı şeyer söylenecektir, 
karşılığını verdim.”
Evet, Vural Arıkan, Katma Değer 
Vergisi’ni çıkartmasaydı, bugün kimse­
nin el süremediği KDV’yi hâlâ tartışır 
olacaktık...
KDV’nin babasına, Allah rahmet ey­
lesin!
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